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Experimental Study on the History of "Hizen-toji" that is the Group of the Overseers of Sake開producing
Operations who were from Hizerトchoat the Northwest Town in Saga Prefecture 
Tsuneo KOBAYASHI 
Coastal Bio巴nvironmentCenter， Saga Univ巴rsity，






岡県等の祭外へも広がり、今日の r)]~前半'l:.fIÇ J 集出の基本形が形成された。戦後も引き続き名古屋杜氏
の活躍による f肥前社氏組合J結成を契機に高度経済成長期に「肥前杜氏組合Jのメンバーは更に増加
し、一方、同時期にそれまで佐賀県内の清酒製造の主な担い手た、った「柳川杜氏J、f芥屋社氏」あるい






恕と深く関わっており、 r)J~前杜氏j の盛衰退程は「上場合地農業展開の裏面史j を形成する出来事で
もあったということができる。
Summary 
"上Iizen-toji"is the group of the overseers of sake-producing operations from Hizen-cho at the 
northwest town in Saga Prefecture. They went to Nagasaki district mainly at 19c. And at the 
beginning of 20c Mr. Tokuichi Nagoya a famous overseers of Sake-producing operation trained 
many overseers of sake-producing operations. And After world war I he took many active 
parts in training of overseers of sake-producing operations. As the result many overseers of 
sake同producingoperations appeared at Hizen-cho after 1960s. Until 1960s main overseers of 
sake-producing operations were from Fukuoka Prefecture and Nagasaki Prefecture， after 
1960s it's changed to Hizerトtoji.During from 1960s to 1980s the golden age of "日izerトtoji"
appeared. 
But after 1980s the numbers of "Hizerトtoji"decreased rapidly with the decrease of the num“ 
bers of Sake-producing factories. Simultaneously many of the members of "Hizenぺoji"changed 
their jobs from sake-producing to farming 01' to non-farming jobs. As the regional farming 
developed the numbers of "Hizerトtoji"decreased. Therefore the relationship between守-lizen-
toji" and the development of regional agriculture are opposite correlated 
キーワード nくeyWords) 社氏 (Overseerof Sake-producing Operations)、肥前社氏 (Hizen-toji)、
船行 (Commuteby ship)、臨海概問地区=半農半漁村 (CoastalVillage in where Fishery with 






















































































































































































明治~大正 坂本吉之助 晴気岩本治太郎 精気
井上宇多 駄竹
坂本作五部 駄竹

























































































資料 W重姿有形民族文化財 閥郡佐賀の酒造問呉1大平庵溶造資料館、 1990年、 2頁の地図に加筆修正。
表2 佐賀・長崎県における税務署別の濃造場数と清酒製造量(閉治32年)
県 税務署 酒造場数 清酒製造量
名 実数(場)構成比(%) 実数(石) 構成比(%)
轟木 11 (6.3) 4，529，478 (6.1 ) 
佐賀 26 (14.8) 1，859，588 (16.0) 
唐津 30 (17.0) 14，999，495 (20.2) 
うち唐津市 13 (7.4) 8，635，845 (9.6) 
佐 小城 24 (13.6) 8，178，090 (11.0) 
賀 武雄 29 (16.5) 10，398，824 (14.0) 
県 鹿島 23 (13.1 ) 10，594，644 (14.3) 
伊万里 24 (13.6) 10，595，999 (14.3) 
うち伊万里市 15 (8.5) 6，717，702 (7.5) 
神埼 9 (5.1 ) 3，057，157 (4.1) 
計 176 (100.0) 89，566，822 (100.0) 
蔽涼 2 (1.3) 272，473 (0.5) 
長崎 16 (10.6) 6，131，361 (11.6) 
島原 53 (35.1 ) 14，991，372 (28.4) 
長 佐世保 19 (12.6) 10，601，009 (20.1 ) 
崎 指j工 12 (7.9) 2，824，195 (5.3) 
県 諌阜 9 (6.0) 3，209，752 (6.1 ) 
平戸 40 (26.5) 14，773，441 (28.0) 
うち松浦市 12 (7.9) 4，179，597 (7.3) 
計 151 (100.0) 56，983，200 (100.0) 
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社氏の 1 1 溜造場の
出身 ! 酒造場名 i 所在地名
集落名¥ ¥ 
碕気|樋渡酒造場 |伊万里市

































































































































































































































































都府県 経堂耕地直積 77.2 82.3 94.7 
田面積 64.0 77.3 
佐賀県 経営耕地面積 80.7 103.3 123.6 
図面積 68.2 79.9 104.8 
肥前町 経営耕地冨積 83.9 118.6 124.9 
間面積 50.2 65.3 70.4 
晴気 経回営菌耕積地面積 84.9 76.9 47.6 
39.9 49.5 41.3 
星翼 経営耕地面積 59.3 77.8 105.2 
田面積 30.7 59.3 63.0 
納所 経営耕地面積 90.1 101.0 116.5 
図面積 40.6 49.5 56.2 
入野 経営耕地面積| 92.3 131.2 129.7 
回面積 43.2 56.01 50.2 
資料:J.襲業センサス、集落カー ド。

















西依酒造場 鳥栖市 中山守太郎 納所 井上福次
中山雄市
富安合資会社 福岡県久留米市 久留米枝氏 石田虎j台
草場春雄
兼行酒造場 ，毎樋市 岩本一雄 入野 中山後男
山城正人
坂本勝
田中j醸造場 伊万里子宮 中村弥太郎 晴気 坂本吉造
岩本哲郎
白尻酒造場 伊万皇子官 山口徳市 入野 井上義夫
中村酒造場 福悶県田川市 久留米社氏 渡辺一
北原福寿
大分酒類 草場勘治
山内溶造場 唐津市 坂本農造 晴気 井上恒夫
岩本七郎
佐賀県酒造 大和町 名古屋松太郎 E皇賞 石関葱
研究所 渡辺次部
富士本酒造場 福岡県小倉市 井上久蔵 納所 井上春夫
井上喬志
鶴田正義
藤~溶造場 唐津市 芥屡枝氏 井上忠光
小柳酒造場 小城町 渡辺長治 E皇室主 渡辺正清
宗国林一
此乃娘酒造場 福i湾県 久留米杜氏 井上規
井上明人
後藤酒造場 福間集重量部市 久留米社氏 井上久
江崎溶造場 北茂安町 井上IE樹 入野 井上孝夫
松尾警行
天山j霞造場 小城町 震津社氏 坂本太穏
斉藤沼造場 伊万塁市 川本愛治 惰気 渡辺学
財津酒造場 大分県大分 塁資 渡辺政行
黒髪山酒造場 伊万里市 中山作造 納所 渡辺義清
前回酒造場 伊万里市 諸岡生治 民野 鶴田岩一
三閉山酒造場 基山町 北原福造 星賀 石Ell初次
(松隈酒造場) 北原広司
白水酒造場 厳木町 岩本年太郎 晴気 坂本亀一
平田溶造主義 横河県朝倉町 渡辺忠治 塁翼 渡辺輝男
石田亀夫
樋渡酒造場 伊万票布 岩本仁造 購気 岩本公
中山高治
宮島酒造場 唐津市 岩本成男 精気 岩本勇作
坂本幸生
重松酒造場 伊万里市 岩本平吉 日青気 井上松則
牟国酒造場 伊万票市 坂本八造 晴気 井上依ー
森光酒造場 伊万里市 石忠政吉 星翼 石臼哲一
太洋濁酒造場 伊万里市 井上諭 入野 井上鶴男
井上富男






























































































































































































叙述 氏名 年齢 出身蔵入社氏になった杜氏酒造り杜氏引退漕造りをした現在の番号 集落名年数 時の年齢 年数年数 年齢 酒造場数自家農業
①名古屋徳市平年58 皇賞 14 31 26 40 57 9 
②渡辺正清 76 皇賀 15 31 36 51 67 7 
③前田政繁 72 星賀 26 42 22 48 66 6 
④坂本大輔 84 晴気 16 34 25 41 61 9 稲作
⑤岩本太市 73 晴気 37 45 5 42 60 9 繁殖牛飼養
⑥井上久蔵 88 納所 21 39 33 54 72 6 稲作
ヲi ⑦井上数男 81 納所 24 40 34 58 74 7 
退 ⑧井上堺 80 納所 27 38 32 59 75 6 葉タバコ作
本土 ⑨鶴田強 76 納所 23 38 17 40 56 3 繁殖牛飼養
氏 ⑩井上弐彦 64 納所 9 26 19 28 45 3 イチゴ栽培
⑪ 山口徳市 82 入野 12 30 48 60 78 2 
⑫岩本一雄 81 入野 13 29 29 42 69 9 イチゴ栽培
⑬井上富男 79 入野 15 37 34 49 72 10 葉タバコ作
⑬大浦真之 79 入野 16 31 12 28 43 6 
⑮吉村留一 72 入野 16 34 3 19 37 5 葉タバコ作
⑮諸問生治 83 田野 13 32 17 30 49 6 
現 ⑪鶴田岩一 72 納所 25 44 28 53 5 イチゴ栽培
役 ⑮岩本康司 70 晴気 15 31 39 54 4 稲作
キ土 ⑬坂本幸生 69 暗気 17 33 36 53 6 稲作
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お蔵ご繁盛と のうや~f: l 、遊ぶよ ソーラエ
一ハアー咲いた桜に なぜ駒つなぐ
駒が勇めばのうや花が散るよ ソーラエ一
一ハアー今朝の寒いのに洗い場は
どな万いとしいおJ'iの のうや声がするよ
ソーラエー
lz:il ハアー 今が始まり始まりました
i酉屋!万の のうやi酉{i込みよ ソーラエー
ハアー清酒出る出る 火の口かめに
未は座敷で のうや花と咲くよ ソーラエ一
六ハアー揃た揃たよ若衆が捕た
秋の出穂よりや のうやまだよく揃たよ ソ
ーフエー
七ハアー桜三月 あやめは五月
咲いて年とる のうや梅の花よ ソーラエー
{註}
( 1 )句点は筆者が付けた。
( 2) iJJ口徳市さん、渡辺正清さん(引退杜氏)
より。
